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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian 
“Implementasi Asesmen Pada Mata Pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan 
Teknik Informatika di SMKN 2 Bandung”, dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa dengan rata-rata posstest dan rubrik penilaian pembelajaran maupun 
tugas mandiri selama proses pembelajaran berlangsung dan setelah menerapkan 
pembelajaran dengan unjuk kerja sebagian besar memperoleh hasil belajar di atas 
KKM yaitu 75, serta memperoleh kriteria baik pada aspek afektif dan psikomotor 
sebanyak 85%. Hal ini ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis, yaitu 
hipotesis (Ha) ditolak dan (H0) diterima, dapat ditunjukkan dengan 82.43% siswa 
mencapai nilai diatas KKM.  
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa 
rekomendasi yang inigin disampaikan oleh peneliti, antara lain: 
1. Asesmen yang telah dibuat sebaiknya dilakukan secara kontinu bagi 
sekolah maupun pengajar 
2. Dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya, dapat lebih dioptimalkan 
lagi dalam langkah-langkah proses pembelajaran dan instrumen 
penelitian 
   
 
 
